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信用リスク ○ ○ ○ ○
流動性リスク ○ ○ ○ ○
市場リスク ○ × ○ ○
為替リスク ○ ○ × ○
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短期借入金 54,148 50,581 1.52 ───
１年内に返済予定の長期借入金 71,406 17,355 1.07 ───























長期借入金 59,035 3,795 12,581 6,515










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































利用可能な流動資金 ＄×× ＄×× ＄××
現金 　×× 　×× 　××
預金（有利息・無利息） 　×× 　×× 　××
国債 　×× 　×× 　××
公共機関負債証券 　×× 　×× 　××
借入れの利用可能性 　×× 　×× 　××
ABC信用枠における利用可能額 　×× 　×× 　××
受取債権購入契約における利用可能額 　×× 　×× 　××
XYZ信用枠における利用可能額 　×× 　×× 　××
利用可能資金合計 ＄×× ＄×× ＄××
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